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Yoshihiro Omi, Shingo Habu and Shin Kubota: First record of Purpuradusta microdon





























標本1 (Fig.l, 1- 3) :殻長11.0mm,殻幅5.5mm,管
高4.7mm。
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図1 -6 :和歌山県御坊市沿岸産のヒナメダカラ.
図1-3:標本l (l :殻管面;2:殻腹面;3 :殻内唇側面).
図4-6:標本2 (4:殻背面;5 :殻腹面;6 :殻内唇側面).
Figs. 1 - 6 1 Purpuradusta microdon from the coast ofGobo City, Wakayama Pref, Japan.
Figs. 1 - 3 '蝣　Specimen 1 ( 1 : dorsalview; 2 : ventral view; 3二columellarmarginalview).
Figs. 4 - 6 '蝣　Specimen 2 (4 : dorsal view; 5 : ventralview; 6 : columellarmarginalview).
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